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RsAmins ÓRDENES
PERSONAL
MERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al alférez de navío, D. Juan Romero y
Araoz, para viajar por la Península, quedando sujeto
á lo dispuesto en Real oiden de 7 del actual.
De Real orden comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. «muchos años.—Madrid
13 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer quede á mis órdenes, el alférez de navío, don
Adrian Roclero y Domínguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 14 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena, é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder el pase á situación de supernumerario, al te
niente de navío de primera clao de la escala de re
serva) D. Saturnino de Gondra y Robles.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. cl Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con.
ceder el pase á situación de supernumerario, al te -
niente de navío de primera clase de la escala de re
serva, D. Victoriano López Dóriga y Sañudo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Yladrid
13 de Julio de 1900.
El Subs( cretario isiterino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de 'l'erra
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g• D. g,) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para esa ciudad, al teniente de
navío D. Juan Bellas y Wira, cuyo oficial deberá es
perar en su destino, á que sea relevado por el del
mismo empleo que V. E. designe.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de Julio de 1900.
R1 Subsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
E.Ñcmo. Sr S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien coíl.
ceder cuatro meses d3 licencia por enfermo, al tenien4
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te de navío D. Guillermo Colmenares, y aprobar el
anticipo concedido por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á Y. E para su conocimiento y e' ec_
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1:3
de Julio de 1900.,
El Subsecretario interino,
¿baldo I.4 °nejo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la escedencia para Galicia y Castilla la Nueva,
al teniente de navío, D. Mario Ortiz y Fernández, en
las condiciones expresadas en Real orden de 7 del ac
tual.
De Real orden comunicada pc-r el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E para su conocimiento y
demás efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo llontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ral de Clases pasivas, á partir desde la revista sí
guiente que acredite ser baja en la Armada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 14 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desti
nar á mis órdenes al capitán de Infantería de Mari
na, D. Lorenzo del Busto yGarcía del Rivero, el cual
se encuentra excedente en esta Corte, en virtud de
Real orden fecha 23 de Abril último (B. O. núm. 47).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Julio de 1901
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial del de Guerra y Marina en acordada de 4 del actual, diceComandante general de la Escuadra de instrucción á esteMinisterio lo que sigue:
núm. 2 212 de 2 del actual, consultando el uniforme «Excmo. Sr.: Con Real orden de 23 de Mayo ú1
de gala y pequeño que deben usar los alféreces de timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
fragata alumnos; S.M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la adjunta documentada propuesta de premio de
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor constancia de t) ei)da pesetas mensuales, formulada á
mado por la Dirección del personal de este Ministerio, favor del músico contratado de Infantería de Marina
ha tenido á bien disponer que el uniforme de diario Juan García Sales.—Pasado el expediente al Fiscal
de los alféreces de fragata alumnos sea el que actual militar, en censura de 9 de Junio próximo pasado,
mente usan los oficiales del Cuerpo, con la supresión expuso lo que sigue.—E1 Fiscal militar dice: que con
de las anclas en el cuello de la levita y por toda gala sujeción á lo dispuesto en la Ley de 26 de Mayo de
este mismo uniforme y las charreteras que usan los 1880, puede concederse al interesado el premio de
alféreces de navín. constancia de Irein la pesetas al mes, para que se le
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci nien propone, y del cual habrá de disfrutar desde 1.° de
to y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E. mu t- Octubre de 1899, toda vez que en 5 de Septiembre
chos años. Madrid 16 de Julio de 1900. del mismo, cumplió sin nota desfavorable, los 20 añosFRANCISCO SILVELA. de efectivos servicios que al efecto se requieren.—
Sr. Presidente del Centro Consultivo. Lacerda . —Conforme el Consejo en Sala de Gobierno
Sres. Capitanes generales de los Departamentos con el precedente dictámen, de su acuerdo lo par
de Cádiz, Ferro' y Cartagena, y Comandante general ticipo así á V. E. para la resolución de S. M».
de la Eszuadra, de instrucción. Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos; siendo resulta
do de su carta núm. 1.563 de 10 de Mayo último.—
Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 16 de
Julio de 1900.
--;e1524--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío de primera clase D. Virgilio
López Chaves, en solicitud de su retiro del servicio
por el mal estado de su s'alud, S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien acceder á lo que el expresado jefe solicita,
concediéndole el retiro del servicio con el haber pro -
-visional de Irescienta: setenta y cinco pesetas mensuales
cuya cantidad deberá percibir por la Dirección lene
FRANCISCO SitvELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Intendente general de este Ministerio.
J '
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Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 27 del anterior, dice
á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En relación remitida á este Consejo
Supremo, con Real orden de 3 de Noviembre de 1899,
figura D. Antonio Diaz Serrano, Capitán de Infan
tería de Marina retirado, para que se practique la
revisión de su expediente de retiro.—Pasado el ex..
pediente al Fiscal militar en 7 de Abril expuso lo que
sigue.—El Fiscal militar dice: que según aparece de
este expediente, por Real orden de 13 de Agosto de
1894 y accediendo á lo solicitado por el capitán de
Infantería de Marina, D. Antonio Díaz Serrano, se le
concedió el retiro asignándole por la Delegación de
Hacienda de Cádiz los l¿oventa céntimos del sueldo de
su empleo ó sean doscientas veinticinco pesetas al mes,
más el tércio de esta cantidad consistente en seten'a y
cinco pesetas por las cajas de Cuba, según corres
pondía á sus servicios y circunstancias.—Practicada
la revisión de sus derechos á tenor de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril del año pasado
(C. L. núm. 107) procede informar que corresponde
asignarle los noventa céntimos del sueldo de su em
pleo de capitán ó sean doscientas veinticinco pesetas al
mes, abonables por dicha Delegación á partir del
1° de Enero de 1899.—Yoboa.—Conforme el Consejo,
en Sala de Gobierno, con el precedente dictámen de
su acuerdo lo significo á V. E. para la resolución
de S. M».
Y habiéndose conformado 5. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Itegente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 16 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
riano de Anitua é Izaguirre, súplica de que se le
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo conceda pasar con residencia á las provincias vascon
de Guerra y Marina en acordada de 28 del anterior, gadas, Murcia y Miadrid, asi como autorización para
dice á este Ministerio lo que sigue: visitar la Exposición de Paris; S. M el Rey (q. D. g.)
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 23 de Mayo pró- y en su nombre la Reina RegenU del Reino, de
ximo pasado, se remitió á informe de este Consejo, acuerdo con lo informado por la Inspncción general
Supremo el adjunto expediente formado para la inva- de Infantería de Marina se ha dignado acceder á lo
lidación de una nota desfavorable que tiene en su solicitado por dicho jefe, siempre que para ello no se
ofrezca inconveniente, toda vez que por Real orden
de 22 de Junio de 1899 se dispone continue de juez
instructor, de una causa ó propuesta de V. E.
De Real orden.lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Julio de 1900.
FRANCISCO Sil:VELA..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Ministro de Estado é Intendente general del
con apoyo la solicitud, el capitán general de Marina
del Departamento de Cádiz y los jefes del recurrente
y el que suscribe de conformidad con ellos opina que
pudiera informarse favorablemente la instancia y
llevarse á cabo la invalidación en los términos preve
nidos.—La Cerda—Conforme el Consejo en Sala de
Gobierno, con el precedente dictámen, de su acuerdo
lo participo así á V. E. para la resolución de S. M».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada,-cle su Real orden lo traslado á
V. E para su conocimiento y efectos, siendo
resulta
do de su escrito núm. 2.070 de 10 de Agosto del año
anterior —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de Julio de 1100.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de ayudante
dejada en el arsenal del Departamento de Ferrol, por
el teniente de la escala de reserva ch Infantería de
Marina, D. Leandro Saralegui y Amado, al cual por
Real orden de 9 de Julio último (13. 0. núm. 66) le
fué concedida la excedencia para Galicia, Santander
y Madrid; 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado destinar al
alférez del mismo Cuerpo y escala D. Marcelino Ra
mos López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 16 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su carta oficial núm 1 664 de 9 del actual,
promovida por el coronel de Infantería de Marine n
situación de excedente en ese Departamento, D. Ma
filiación el cabo de Infantería de Marina Andrés Vega
Benavides.—Pasado al Fiscal militar en censura de
13 del actual expuso lo siguiente: Con Real orden de
23 de Mayo último, se remitió á informe del Consejo
instancia del interesado en solicitud de invalidación
de nota de su filiación de seis meses de recamo en el
servicio á que fué en Diciembre de 1895, condenado
por sentencia del Consejo de Guerra dictado en cau
sa que se le formó por el delito de primera deserción.
Cumplidos todos los requisitos que al efecto exijo
la Ley de enjuiciamiento militar de laMarina, cursan Ministerio.
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En vista de su comunicaci5n núm. 365 de 13 del imiento y efectos siendo resultado de su comunicaactual, noticiando que el' soldado de Infantería de ción número 2.211 de 5 del actual, con la que cursaMarina afecto á esa compañía, Antonio Jaime Sisto, ha la instancia—Dios guarde á V. E. muchos años.desea pasar como voluntario á continuar sus servi Madrid 17 de Julio de 1900.dos á Fernando Poó, S. M el Rey (q. D. g.) y en su re3i IgabYs'VeYetario interino,nombre la Reina -Regente del Reino, accediendo á los Vbaldo 211on1ojo.deseos del interesado, se ha dignad) destinarle á la Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Compañía de Fernando Poó; y disponer sea pasaportado para el Departamento de Cádiz, con el fin de
que embarque para aquella Colonia en unión de la
fuerza que designa la Real orden de 11 de los co
rrientes (B O núm. 79 )
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dics guarde á V. muchos años.
--Madrid 16 de Julio de 1900,
El Subsecretario interino,
17bIldo Monlojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena, y Capitán de la Compañía deFernando Poó.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida porel teniente de la escala de reserva de Infantería de
Marina, D. Antonio Musto Sancho, en solicitud de dos
meses de licencia, por enfermo, con el fin de tomar losbaños de Gigonza y para San Fernando (Cádiz); S. M.el Rey (q D. g-) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo expresado en el certificado médico que se acompañaba, y de acuerdo con lo
informado por la Inspección general del referido
Cuerpo, se ha dignado concederle la licencia que porenfermo solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, siendoresultado de su comunicación núm 2 245 de 7 del
actual, con la que cursaba la instancia citada.—Dios
guarde á V. E. muchos años --Madrid 17 de Juliode 1900.
El Subsecretario interino.
VbaldA 1'lfo22/0/0.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elalférez de Infantería de Marina, D Manuel Díaz Sutil,
en súplica de que se le concedan dos meses de licn
cia por enfermo, para Chiclana y San Fernando (Cádiz); 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo expresado
en el certificado médico que se acompañaba y deacuerdo con lo informado por la Inspección generalde Infanteria de Alarina, se ha dignado acceder á los
deseos del interesado, y aprobar el anticipo concedido por V. E.
Lo que de Real orden comunicada por elSr. Ministro de Marina, digo á Y. E. para, su cono
1 Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ca
pitán de Infantería de Marina, D. Francisco Iravedra
Iglesias, en súplica de que se le conceda un mes de
licencia por enfermo para Lugo; S. M. el Rey (g. D.g.)
y en se nombre la Reina Regente del Reino, teniendo
en cuenta lo expresado en el certificado médico y acta
de reconocimiento facultativo, que se acompañaba, yacuerdo con 10 informado por la Inspección general
de Infantería de Marina, se ha dignado acceder á los
deseos del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, sien
do resultado de su oficio número 1.838 de 15 del ac
tual, con el que cursaba dicha instancia—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi,
OUSRPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: En vista de la carta de Y. E. número
1.504 de 20 del actual, en que traslada la proposición
del comandante de Marina de esa provincia de depen
der en la parte de haberes del habilitado de la Plana
mayor del Departamento, á fin de evitar los perjuicios
que se causan en la actualidad con su dependencia
del de la de Alicante; S M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo solicitado, solo que en vez de ser el
habilitado de la Plana mayor el que se encargue de
dicho cometido, lo será un oficial de administración
de los destinados en el Departamento, para que sin
desatender el destino que desempeñe en propiedad
sea á la vez el habilitado de la provincia á fin de no
recargar con nuevos trabajos la habilitación de la
Plana mayor del Departamento; debiendo recaer el
nombramiento en el oficial que designe el Intendente
del mismo.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci -
miento v en contestación á su citado escrito.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Julio
de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
SECCIONES DE ARCHIVOS
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
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bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para Guiti_
riz (Lugo) y Chiclana (Cádiz), según tenia solicitado,
al oficial tercero de Secciones de Archivos D. Ser
vando J. Brioso y Sánchez de la Campa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
16 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.912 de 6 del actual, cursando instancia del primer
maquinista de la Armada, D. José Segundo Villar, y
certificado facultativo, en solicitud de dos meses de
licencia por enfermo para ese Departamento; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Mipistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Julio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el escribiente de segunda clase del
Cuerpo de auxiliares de las oficinas de Marina, D. An_
tonio Cerneira y Fernández, en súplica de que se es -
tableca, un turno para cubrir los destinos de Fernan
do Póo, en el cual figuren todos los pertenecientes á
la segunda sección; S. M. de acuerdo con la Dirección
del personal de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner sea desestimado dicho recurso, en atención á
las dificultades y gastos que traería el traslado de un
escribiente de ese departamento ó Cartagena cuando
hubiera de pasar á la referida estación naval.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
411111,
SUBSECRETARÍA.
Concedida autorización del gobierno de Alemania
para el paso de ese buque por el canal de Kiel, como
continuación al telegrama del 3 del actual; 5. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer semanifieste á V. S.
regrese por el expresado canal tocando en Kiel, \Vil
helmhafeu, Amberes, Cherburgo y Plymouth, que
dando modificadas en este sentido las instrucciones
que se le dieron por Real orden dell deMayo último.
Si por circunstanciasde tiempo ó averías, sufre demo
ra en su itinerario, dejará de hacer escala en los pun
tos que crea conveniente, á fin de estar de regreso en
el Ferro', en los últimos días de Agosto próximo,
como se le tiene prevenido.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. S. muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante de la corbeta Nautilus.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Recibidas en este Ministerio las ca
racterísticas del vapor Terrolano antes Guipuzcoano,
propiedad de D. Mariano Piñeiro, por haberlo adqui
rido del Estado, en concurso celebrado en la Co
mandancia de Marina de la Coruña; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien asignar á dicho vapor la distintiva
11. M N. B.
De Real orden comunicad t por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Julio de 1900.
El Subs Ncretario interino.
Ubaldo ilio22/0./0.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado, en Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del mismo, me dice lo que sie:
«Excmo. Sr.: El Consul de España en Cardiff, en
despacho núm. 40 de fecha, 29 de Julio último, dice
á este Ministerio lo que sigue: Tengo la honra de par
ticipar á V. E., que á petición de D. Esteban .\ spiazu
y Bediasertira, representante de la compañía «Vasco
Cantábrica de Navegación,» establecida en Bilbao y
con arreglo á las prescripciones vigentes, he expedi
do pasavante y rol provisionales, con esta fecha, al
vapor Izaro antes .EdW¿ de 1.123 toneladas de regis
tro y adquirido en Lóndres por la citada compañía
con destino á la Pallice y Bilbao para su definitivo
abanderamiento.»
Lo que de la propia Real orden comunicada porel Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su) conocimiento y efectos, manifestándole con igual fin,1 que le ha sido asignada al vapor Izar° la distintiva
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II. P. L R. esperando se sirva V. E. remitir á este
Ministerio, los datos estadísticos de dicho vapor.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
(]baldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, y corno contestación á la car
ta oficial de V. E. núm. 1.e31;, fecha 5 del corriente
mes, tengo el honor de manifestarle, que los capitanes
y pilotos, examinados con arreglo al plan antiguo
deberán alcanzar á su embarco las edades que antes
estak,n establecidas. y no las que expresa el punto
cuarto de la Real orden de 14 de Febrero último.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16
de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Cbado Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•-••••■~1~-~
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar 13 instancia fechada en 17 de Mayo último,
del primer médico de la Armada, D. Enrique García
y Artime, en suplica de recompensa por servicios
prestados en Filipinas desde Noviembre de 1892 has
ta Agosto de 1895, toda vez que se halla fuera de to
dos los plazos reglamentarios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Julio die 1900.
El Sulnecretario interino,
naldo Montojo.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Cuba hecha
por V. E. al tercer contramaestre, Vicente Caudet y
Corbeto, con arreglo á lo prevenido en Real orden de
8 de Mayo de 1899, y punto cuarto de la de Guerra
de 1.° de Febrero del mismo año (C. L. núm. 17).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
°baldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por eseMi
nisterio en 22 de Junio último, del comandante del
Estado Mayor del Ejército, D. José Herreros y de
Rídder, en súplica de que se le conceda la cruz de
segunda clase del Mérito naval por sus servicios en
las costas de Ilocos (Filipinas) durante la última cam
paña, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar la
petición del recurrente, toda vez que los servicios á
que se refiere. fueron prestados por orden del capi
tán general del Archipiélago, y deban ser recompen
sados, si hubiese méritos para ello, por ese Ministe
rio de su cargo.
Lo que de Real orden comunicada por Sr. Minis
tro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde iá V. E. muchos años. Madrid
16 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr.. De conformidad con lo propuesto por
ese Centro; S. M el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la cruz blanca de segunda clase del mérito naval pen
sionada con el 10 por 100 de su sueldo hasta su as
censo al empleo inmediato, al teniente de navío de
primera clase, D. Martín Costa y Llovera, corno re
compensa á su laboriosidad por la obra de que es
autor titulada Confere2zcim elementales de eletricidad
práctica.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conwimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Director del personal éIntendente general de
este Ministerio.
4er —411111~
MATERIAL
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Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
1 de V. E. núm. 46, transcribiendo un oficio del Capitán
# general de Valencia y una copia del escrito que la Co
mandancia de Ingenieros de la plaza de Cartagena
dirigió al gobernador militar de la misma, partici
pándole haber sido levantadas las losas del patio del
Hospital á cargo de la Marina, para formar jardines
en sus cuatro ángulos, y exponiendo los perjuicios
que tal medida puede producir á las obras de fábrica
del algibe del edificio y del cuartel inmediato, y otras
razones relativas á la higiene del establecimiento y á
la defensa de la Plaza, por las cuales dicho Capitán
general interesaba de V. E. la destrucción de los ex
presados jardines, S. M. el Rey (g. D. g ) y en su
1 nombre la Reina Regente del Reino, en vista del lu
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minoso informe emitido por la Comisión mixta de In
genieros de Guerra y Marina, nombrada para estudiar
la importancia y transcendencia de las faraciones de
los jardines sobre el patio del hospital, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sani
dad y de Ingenieros, é indicado en expediente aparte
por la Dirección delmaterial de este Ministerio; y con
siderando que ninguna razon imperiosa justifica la
necesidad de los jardines de que se trata, y que por
el contrario, todos los funcionarios y centros técnicos
que de ellos se han ocupado, convienen en los perjui
cios que han producido y seguirán produciendo para
la higiene y la conservación del edificio, ha tenido á
bien disponer que se ordene por V. E. la inmediata
desaparición de los jardines de referencia, y que se
embaldose de nuevo el patio como estaba antes, re
poniendo en su lugar las losas que dejaron de enage
narse por providencia de V. E. en previsión de lo. que
resolviera la superioridad.
Es asi mismo la voluntad de S. M. que se restablez
ca el antiguo sistema de alimentación del algibe por
el procedimiento que la Comisión indica de duplicar
por lo menos las bajadas del agua y conducirla á una
poza que la vierta en el algibe central, nunca en los
laterales, los que deberán limpiarse, al ejecutar esta
obra, del mucho sedimento ymaterias extrañas que
se han acumulado en ellos por causa de haber recibi
do directamente las aguas de los tejados y azoteas.
--Dispone por último S. M. que de las anteriores re
soluciones. se dé conocimiento al Capitán general de
Valencia en contestación á su citado oficio.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16 de
Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Sres. Ministro de la Guerra é Inspector de Inge
nieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material de este Mi
nisterio, ha tenido á bien disponer se sirva V. E. or
denar que los comandantes de los buques que tienen
á su cargo armamento de torpedos, hagan constar en
los estados de fuerza y vida de los mismos, además
del número y carga de los que les correspondan, la
numeración de ellos y el estado en que se hallen.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo 11fonlojo
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena.
1114111~--- -
Excmo. Sr.: Dispuesto en Real orden de 6 del ac
tual, que el teniente coronel de Artillería de la Arma
mada D. Joaquín Rodríguez Alonso pase destinado á
la Comisión de Marina en Inglaterra para inspeccio_
nar la fabricación de un cañón de 14 centímetros sis
tema Vickers pedido á dicha fábrica; é invitado este
Ministerio por la misma para que los oficiales que se
designen puedan visitar el pabellón que en la sección
Armées de Terre el de filer ocupan los productos de
dicha fábrica en la Exposición de París, y estudien el
material expuesto facilitándoles cuantos antecedentes
y reseñas del mismo puedan necesitar; S. M. el Rey
(q D. g) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por la Inspeción ge
neral de Artillería de este Ministerio, se ha dignado
disponer se comisione al indicado jefe para que á su
paso por París, se detenga el tiempo necesario para
el estudio del expresado material de artillería expues
to en el Pabellón de la Casa Vickers. así como en el
de otras fábricas y redacte una detallada memoria de
su resultado que remitirá á este Ministerio, dando
cuenta al mismo del término de esta Comisión ó de
tener que suspenderla, caso de que su presencia en
Inglaterra fuese necesario al objeto de su primero y
principal destino. Es al propio tiempo la voluntad de
s. M. que se asignen á este jefe, durante su estancia
en París, análogos goces que los señalados á los co
misionados en dicha capital.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos,—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA .
Sr Intendente general de este Ministerio.
Sres. Jefe de la Comision de Marina en Francia,
Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra y Direc
tcx de la Casa Vickers Sons etc. Maxim Lte .
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán general del Departamento de Cartagena número
1.579 de 30 de Junio último, interesando se remitan .á
dicho Departamento diez toneladas de pólvora P. P.
para completar las cargas de los cañones de 20 cen
tímetros que monta el acorazado Vitoria y para re
puesto de previsión en aquellos almacenes; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Direc
ción del material de este Ministerio, se ha servido dis
poner ordene V. E. la remisión al Departamento de
Cartagena de 7.000 kilogramos de pólvora P.P. de la
existencia de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de Julio de 1900.
ElSubsetario interino,
Ubaldo lliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.Sr.Capitángeneral del Departamento deCartagena.
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Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 649 de 9 de Marzo último, y teniendo
en cuenta las experiencias de estabilidad del crucero
Cardenal Cisneros verificadas en ese arsenal; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Ingenieros de este Ministerio, se ha digna
do aceptar lo supuesto al realizar dichas experiencias,
respecto al espesor de las placas de blindaje para los
pozos monta cargas de las municiones de 14 centíme
tros fijando en consecuencia, en treinta milímetros el
espesor de las planchas de acero cromado que deben
constituir el mencionado blindaje que habrá de ir
unido á las cubiertas por angulares de 75 X 75 >< 8.
Es asimismo la voluntad de S. M. se autorice á los
tres Departamentos para la adquisición del expresado
material en Francia, recomendando que la calidad de
esas placas sea igual á la propuesta por la Comisión
deMarina en aquella nación para los pozos monta
cargas del acorazado Pelayo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
14 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
inbrmado por la Dirección del material, ha tenido á
bien disponer se sirva V. E. ordenar que por la bri
gada torpedista de ese Departamento, se forme y re
mita trimestralmente á este Ministerio relación ciclo s
torpedos automóviles, en que conste la numeración,
carga, estado y procedencia ó destino, de los que di
chas bri gadasconserven en depósito ó tengan en com
posición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14
de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sres. Capitanes generales de losDepartamentos de
Cádiz, Ferrol yCartagena.
Como resultado de la carta de V. S. de 18 de Ju
nio último, remitiendo acta de las pruebas de fuego
verificadas con el cañón de 24 centímetros número
seis sistema Guillén, proceso verbal del tiro, estado
de medidas de la pieza y curva de velocidades del
montaje: S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Artillería, teniendo
en cuenta que dicha pieza ha soportado el tiro de
igual manera que las cuatro anteriores del mismo
sistema y calibre; que tanto el obturador de la mis
ma como los de aquellas han funcionado á entera sa
tisfación, y que la escasez de dimensiones encontrada
en algunos diámetros de la parte cilíndrica de la re
cámara del mencionado cañón número 6, en nada per
judica á la resistencia de la pieza ni afecta sensible
mente al volúmen de la recámara, pudiendo por tan
to dispensarse á la casa constructora de corregir
este defecto, pero dejándola en libertad de hacerlo si
lo cree conveniente; teniendo asimismo en cnenta el
buen resultado obtenido con la modificación de los
obturadores, y que se ha corregido el defecto encon
trado en los anteriores montajes de su vuelta brusca
á batería; S. M. ha tenido á bien admitir para el ser
vicio tanto el cañón de 24 centímetros número seis
con su montaje, como su obturador y los de los cua
tro anteriores de igual sistema y calibre; que se mo
difiquen los obturadores plásticos de todos los caño
nes de 16 á 32 centímetros de igual manera que lo
han sido los que por esta Real disposición quedan
admitidos para el servicio, y que se dé por buena la
prueba en tierra de todos los montajes de 24 centí
metros después que se corrija la válvula de entrada
en batería, como se ha hecho con el último.
Lo que de Real orden participo á V. S. para su
conocimiento y efectos consiguientes, cleLiendo remi
tir á este Ministerio planos y detanes de cowtrucción,
de los obturadores probados en el cañón de 24 ce,ntí
metros.—Dios guarde á V. S. muchos años—Ma
drid 13 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena, Director del material é
Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1 921 de 7 de Junio próximo pasado, en que
manifies a la conveniencia de que se ensaye en los
buques de la Escuadra el sistema de señales Sobrini;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servicio disponer, de conformi
dad con el parecer del Centro Consultivo y de esta
Subsecretaria, se acceda á lo expuesto porV. E. y
se instale desde luego en el Pelayo.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E para su
conocimiento y en contestación á su citada carta.
Dios guarde á V. E. muchos años. --Madrid 10 de
Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción•
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Presidente del Centro
Consultivo é Intendente general.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Peino; con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas setenta
pesetas abonable por la Delegación de Hacienda de la
Coruña y la bonificación de un tercio, ó sean ciento
cincuenta y seis pesetas s 'soda y seis céntimos, por las
cajas de Cuba, que por Real orden de 18 de Sep
tiembre de 1897, fueron señaladas á D.' Teresa López
Pita, en concepto de viuda del contramaestre mayor
de segunda clase de la Armada retirado, D. Manuel
Picallo Fernández, se abonen á la interesada desde
1.0 de Enero de 189, por la Delegación de Hacienda
de la Coruña, formando un solo beneficio, importan.
te seiscientas veintiseis pesetas sesenta y seis céntimos
anuales, previa la correspondiente liquidación, é in
terín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.muchos
años. Madrid 6 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Ministro de Hacienda,
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr Conforme el Rey (g. D g ) y en sunombre la Reina Regente del Reino con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en elReal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á. bien
disponer que la pensión anual de ociocientas veinfcin
.
co pesetas abonable por la Delegación de Hacienda dela Coruña, y la bonificación del tercio, ó sean doscen
tas setenta y cinco pesetas, por las cajas de Cuba, que
por Real orden de 4 de Noviembre de 1892, fueronseñaladas á D.' Luisa León, en concepto de viuda de
segundas nupcias del primer contramaestre de la
Armada, alférez de fragata graduado D. Juan Cerei
jo 'l'albo, se abonen á la interesada desde 1.° de Ene
ro de 1899, por la Delegación de I facienda de la Co
ruña, formando un solo beneficio reducido en total á
mil pesetas anuales, prévia la correspondiente liquidación, é interin conserve su actual estado. •De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.muchos aios —Madrid (5 de 'Julio de 190 ).
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
Sres. Ministro de Hacienda, Director general deClases Pasivas y Capitán general del Departamentode Ferrol. '
1
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas pese•
tas, abonables por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, y la bonificación de un tercio ó sean ciento
treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos, por las
cajas de Cuba, que por Real orden de 21 de Septiem
bre de 1898 fueron señaladas á D.' joaquina Rico
Granda], en concepto de viuda del primer condesta
ble de la Armada D Angel Mauriz y Balado, se abo
nen á la interesada desde 1.° de Enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de la Coruña, formando
un solo beneficio, importante quinientas tre.:nta y tres
pesetas treinta y tres céntimos al año, previa la co
rrespondiente liquidación, é interín conserve su ac
tual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para sti conoci
miento y efectos corrrespondientes —Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 6 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guera yMarina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en elReal
decreto de 4 de Abril de 1899, ha te&lo á bien dispo
ner que la pensión del Tesora de dos mil doscientas
cincuenta pesetas anuales, abonable por las cajas de laIsla de Cuba, que por Real orden de 1.° de Diciembre
de 1891 fué concedida á D.' Teresa, Colubi y Beaumont, en concepts de viuda del capitán de navío don
Deogracias Sagastizábal y González, se abone á la in
tere3ada, desde 1.° deEnero de 1899, por la Delegaciónde Hacienda de Huesca, reducida al importe de mil se
tecientas veinticinco pesetas al ario, quo es la que le co
rresponde con arreglo al sueldo que tenían asignado
en la Península, los capitanes de navío en la época en
que falleció el causante, é interin conserve su actual
estado, cesando en dicho día, previa la correspondiente liquidación, en el percibo de su referido anterior señalamieato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.— Dios guarde áV. E muchos años.—Madrid O de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juana
Sampol Morlá. viuda del artillero de mar de primera
clase de la Armada, Angel Botana Criado, que desa
pareció en el combate naval de Santiago de Cuba el
día 3 de Julio de 1898. como comprendida en la Real
orden de guerra de 26 de Julio de 1884 dictada con
carácter de generalidad, la pensión anual de dos\cien
tas setenta y tres pesetas setenta y cinco céntimos, que
señala la tarifa número 2 de las publicadas por Real
orden de 29 de Enero de 1868, para la aplicación en
Marina de la ley de 8 de Julio de 186), á familias de
cabos de cañón de primera, con cuya denominación
se conocían antes los actuales artilleros de mar de
primera clase, que es el empleo que disfrutaba el cau..
sante. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
en concepto de provisional y á reserva de reintegrar
al Estado las cantidades que hubiera percibido en el
caso de que su marido apareciera, por la Delegación
de Hacienda de Mallorca desde el 4 de Julio de 1898,
día siguiente al en que falleció ó desapareció su ma
rido en acción de guerra y mientras permanezca viu•
da; debiendo confirmarse en definitiva el expresado
beneficio, tan luego como se justifique el fallecimien
to del mismo causante, ú obtenga la interesada la
oportuna declaración judicial supletoria, con arreglo
á las leyes civiles y en la focma que estas determinan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitan general del Departamento de Carta
gena yDirector general de Clases pasivas:
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscientas setenta y
cinco pesetas, abonable por la Delegación de Hacien
da de la Coruña y la bonificación de un tercio, ó sean
doscientas veinticinco pesetas, por las cajas de Cuba,
que por R 'al orden de 15 de
Julio de 1897, fueron
señaladas á D.' Manuela Landrove y Lago, en con•
cepto de viuda del primer maquinista
de la Armada
retirado, D. Aquilino López Diaz, se abonen á la in
teresada desde 1.° de Enero de 1899, por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña, formando un solo
beneficio importante novecientas pesetas anuales, pre
via la correspondiente liquidación, é interin conserve
su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas,
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas setenta
pesetas, abonable por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, y la bonificación del tercio ó sean ciento cin
cuenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos, por las ca
jas de Cuba, que por Real orden de 15 de Junio de
1897 fueron señaladas á D. Concepción Varela Pa
redes, en concepto de viuda del primer condestable
de la Armada D. Manuel Cordero Corao, se abonen
á la interesada des 1e 1.° de Enero de 1899, previa la
correspondiente liquidación, por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, formando un solo beneficio impor
tante seiscientas veintise.s pesetas sesenta y seis céntimos
anuales, é interín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 6 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, y en virtud de lo determinado en el Real
de
cre-to de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de cuatrocientas pesetas, abona
ble por la Delegación de Hacienda de la Coruña, y la
bonificación del tercio ó sean ciento treinta y tres pese
tas treinta y tres céntimos, por las cajas de Cuba, que
lor Real orden de 2 de Junio de 1897, fueron señala
das á D. María Varela Regueira, en concepto de viu
da del primer contramaestre de la Armada D. Anto
nio Fernández Calaza, se abonen á la interesada des
de 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Hacien
da de la Coruña, formando un solo beneficio, impor
tante quinientas treinta y tres pesetas treinta y tres
cén
timos al ario, previa la correspondiente liquidación, é
interín conserve su actual estado.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su
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conocimiento yefectos correspondientes—Diosguarde
á V. E. muchos años.—Madrid (3 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general delDepartamento de Ferrol,
y Director general de Clases pasivas.
S'U'ELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. S : S. M. el Rey (cr. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de la instan
cia que eleva el segundo contramaestre Bernardo
Insua, en súplica de abono do la gratificación de
embarco durante el tiempo que permaneció arrestado
por disposición gubernativa en el cañonero Vasco W.
ilez de Balboa, se ha servido acceder á lo solicitado
y que se reclamen en liquidación de ejercicios cerra -
dos las diferencias que puedan corresponderle con
cargo al capítulo tercero, artículo primero del presu
puesto, concepto de «eventualidades», por deberse
considerar comprendido al recurrente en la Real
orden de 5 de Octubre de 1878, que concedió igual
derecho á la clase de oficiales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en contestación á su carta núm. 1.674 de 15 de
Junio último.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro1.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner se abonen al primer condestable inválido D. Juan
Lamaclricl, las diferencias de sueldo qulle correspon
den de segundo á primero desde el 1.° de Mayo de
1899 al 18 de Octubre de 1889 con arreglo á lo dis
puesto en la Real orden de 9 del actual, que concedió
al expresado condestable la susodicha mejora, por
debérsele contar su ascenso desde la fecha del hecho
de armas que lo motivó.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines. —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 497 de 3 de Marzo último, cursando instancia
de Socorro Arribe, reclamando el abono de trescientas
cuarenta y cuatro pesetas, devengadas por el esposo de
lamisma, el obrero torpedista Ramón Arribe, y ha
llándose la recurrente en igual caso que el que dió
origen á la Real orden de 8 de Julio de 1831; S M. el
Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Begente del
Reino, se ha servido disponer que se satisfaga, á la
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interesada las trescienlas cuarenta y cuatro pesetas de
referencia, de los descuentos que por deuda á Hacien
da se practiquen ó hayan practicado en ese De.
partamento, al contador de navío D. Eduardo Martí
nez Illescas, á favor del cual se libró oportunamente
la citada suma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
ni> •
Relación numérica de las amortizaciones efectuadas en la
maestranza eventual de los arsenales durante el mes de
Jnnio.
Ramo de Ingenieros
Existencia del 1. de Junio
Id en V. de Julio.. .....
•
•
...... •
Bajas
Ramo de Artillería
Existencia en 1.° de Junio.. ......
Id en 1.° de Julio
Altas
Ramo de Armamentos
Existencias en I.° de Junio
Id en 1.° de Julio
Bajas .
Altas . ........... • ... • • • • .
• •
Brigadas de movimiento
Existencia en 1.° de Junio .......
Id. en 1.° de Julio
Bajas
Carraca Ferrol .
1 200 1 264
1.196 1.263
4
'211
213
,
2
50
49
1
87
87
1
46
46
16
16
14 ;
146
Car
tagena. Total.
1.2:5 3 689
1.221 3.680
4
85
89
4
9
342
348
••■•■•■•■
88 154
1)0 155
2 2
91 324
89 322
2 2
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE IAS DIRECCIOSES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial "de V. E.número 3.805 de 9 del corriente, con la que cursa instancia documentada del al tillero de mar de primeraclase del cañonero Vasco Núñez de Balboa, JoaquinVentura Armán, en súplica de que se le conceda lacontinuación en el servicio por cuatro años en esperadel enganche, esta Dirección se ha servido acceder álos deseos del recurrente, por reunir los requisitosprevenidos y con arreglo á lo que dispone la Real orden de 19 de Diciembre de 1692.Lo que tengo el honor de manifestar á Y. E. parasu conocimiento y demás efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1900
El Di rector del peasoual,
Ubaldo Mon tojo.Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•
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SECCIÓ\ E ANUNCIOS
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUEWil Y
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-ALXILIAR DE LA CCJIIIEIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILU:TRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
•
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y toctos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizarel envío.
CBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
-011>*411a
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896. 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896...
6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero gen1;ral del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera irancesa, las islas Baleares y
la costa
de Africa, desde Ceuta á la montera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1817 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de 1rancia e ltalia hasta el cabo
Utranto, las islas i. órcega, 4. erdcÉa, Sicilia v sus
adyacentes y la costa de la Regencia de T1ínez,1883. 7400
Derroterogeneral del Mediterráneo: tomo 111; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de blalea, en Grecia; las Islas Jónicas,
lié
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria,
Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas
orien
tales de America: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla labaco, los bancos
e islas de I3aha
ma, los ( ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; l9u
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Etatteras; 1865, por
D. Gonzalo
de Murga...
Lerrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 ..
• Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 18b6.
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 ...
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Río de la Plata hasta la ,bahía
de Panamá,
Con inclusión del estrecho de Magallanes y de
las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de ta, 1%5,
D
5,00
1
D. Joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863
"Navegación del Oceano Pacífico; 1862
l■avegación del Oceano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rujo; 1887
Derrotero suplemen:o al anterior; 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistasée costas; 1869 ........ .........
onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por u. Gonzálo de Murga
instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861••••
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1S90,
por 1): icente Tofiño de San Miguel
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idern de idem: tomo Ti; 1889
Descripción idem de idem; tomo 111; 1891
Uescripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1895
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812..
• • • •
PESEVT
500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
650
3,50
4,00
9,00
5,00
• • .. 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
deMalaca; 1866..... .... .....................
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 6,00
7,50 Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872 ... ... 4,50
Derrotero idem: tomo Il; 1878 • • • . 4,50
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 ... 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
5,00 tal de Francia; 18'70, por D Gonzalo de Murga.. ... . 6,00
8,00 Estudio sobre los bajos, vigías de Océano AtAántico
septentrional; 1878 . • 1,50
1,00 Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
0050 Derrotero del golfo de Aden; 1887 . 6,110
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889.. 3.50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Ares y cabo Verde, 1894. . , , ..... ., „ , „ , , „ , ,,, 4«00
